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Generalidad.
Autoriza á los Jefes, Oficiales é individuos de la Armada, cnn
destino en esta Córte, para asistir ai Concurso de tiro y
esgrima que va á cerebrar la Sociedad de Tiro Nacional
provincial.
Secretaria 111111Itar.
Traslada R. O, de Gobernación dictada pare evitar la emigra
clandestina. —Id. acordada del Consejo Supremo de
ti•• y M.• sobre recurso de alza(ia interpuesto por D. F.
Martínez contra resoiución del Cap. Oral. de Cádiz en
asunto del naufragio del vapor Ceres.
Personal.
I' Dei a n fnetri R• O. de Guerra de 1. de Marzo iSltirno que
coneedia pagas (e prisionero ai Cap. de 1 . 11. 1). F.
iutiérrez
. —Declara excedente al Cap. de I. de M. D. .1.
Ouintian y destina al primer Regto. ai primer Tte. D. Y.
lereñas y ai 2.* D. J. Cliereguini. — CoAcede cruz de 1.•
clase del M. ti. ai primer 'he. de 1. de M. D. M. Díaz.
Id. dos meses de licencia por enfermo al Hg. Jefe de 1.•
clase D. M. Recbea.— Destina & la Inim. Grid. al Ing. Jefe
de 1.• D. P. Díaz y Á Ferro' al de 2.• D. M. Corripio; y
suprimiendo, con carácter permanente, la Comisión en Astú
ries.— Concede dos meses de licencia por enfermo al Mag.
May. de 1." I) M. Naves.—Dispone la cancelación v anu
¡ación del nombramiento del 2.° Maq. D. J. Maautier.—
Concede ingreso como alumno en la II:acuella de Maqs. al
2•° D. P. (iÓmez.-1d. la excedencia voluntaria por un
año a! tercer blaq. 1). J. Campos.— Retiro por edad del
etre. May de 2.• clase M. Uonzález. —Ascensos del
primer etre. D. J. Sevilla, 2.° D. J. Martfnez y 8." J. Fe
rrin.—Retiro del servicio por edad, al primer etre. D. R.
Mayor.—Niega mejora de haber pasivo ai 2.° etre. 1). M.
Grela.—Concede el retiro del servicio ai 2.° etre. 1) R.
Rodrfguez.—Retiro dei servicio, por edad, al 2.° Ctre.
D. F. fiÓniez.— Concede premio de constancia de 26 ptas.
al Mtro May. D. L. Vizogo.—Nombra Ayed. profesor
de la [locuela de Aplieacián al Alf. de N. D A. ()Milán. —
Traslada R. I). que concede la Oran Cruz del M. N, al (ap.
de N. de 1.• clase I) .1 Morgevlo. —Concede cruz de 1.•
clase del M u. pensionada con el 10 por 100 de su amoldo,
al primer Delineador D. J . Pagán. — Id. cruceer del M.
al personal del vapor Austria por salvamento de 4ti tripu
lantes de los vaporee Afiravaki y Bübao — Concede creces
de plata,del M. N. á varios individuos de tropa de I. de M.
por operacionee en Bata en Mayo de 1902.
Marta. 'Mercante.
Manifiemta no hay inconveniente en que RO ■Leploda 1inodifi(ar
la situacián de una de las boyeftb que en le playa del Hornillo
tiene establecidas '). D. Butlle —id. Id. id. fd en que efe
apruebe 01 Reglamento para el servicio, policía y conserva
ción de los nmelles y zona litoral del puerto de Melilla. —
Id. no procede RCONIPS á lo propuesto por la Junta Central
Administrativa del fondo económico de practicajes, ein re
formar antes el Iteglarnento.
Material.
Sobre reemplazo de los gusyscanes deeFraatados en
y soportes del crucero Prineesu de Astürkvi. —
ampliación de materiales pera ei pliego que Ira
base pare la subasta de imneral muermo del A
Carraca. — id. la id de id. para si id . que ha
base para IR subesta degeneral conmino del
(artagena. — Dispone sea piumportado pala
(Francia) el cripataz fiel taller C1P cañonee de in
cana
1as bocinas
Aprueba la
de serv‘r de
rsenai de la
de servir do
Arsenal de
lie Creuaot
Carraca P.
Circulares y dhipsalcienes
Recuerda á los Cte.. de lag. de los Departamento* el Isis,e14-)
cumplimiento de la [11. O. de 22 de Neipmhre de. 1902
( H. O. núm. 1481. — Pide datos de loe enfermos atacados
de tifus en ion hompitalem de Marina durante los diez %timos
— Intereaa dable de los Jefe* de km, Comisionew liqui
dildOrna.
AillnlanClore
SECC ION OFICIAL
IR,ICALJEE3 CDIR•DICITIEE3
GENERALIDAD
Excmo. Sr.: Acordado por la Sociedad
del «Tiro Nacional de Madrid» celebrar, á fi
nes del presente mes, el «Segundo Concurso
provincial de Tiro y Esgrima» y comprendido
en su programa un certámen militar para
clases é individuo del Ejército y de la Arma
da, con opvción á premios:
S. M. el Rey (q. D. g.) Be ha servido auto
rizar á los genores Jefes, Oficiales, é indivi -
duos de la Armada, quo Prestan SUITi servi
cios en esta Corte, para quo puedan concu
rrir al expresado certamen y admitir lom pre
miom que le sean adjudicadom.
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De Real orden lo manifiesto á V. E. para su corto
cliniento.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma •
drid 14 de Noviembre de 1904.
JosÉ FEasiNntz.
r. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Directores é Inspectores Generales de este
Min isterio
1• •4311111■11~~
SECRETARIA MILITAR
Excmo. Sr.: Dada cuenta á S. M. de la Real or
den de 5 del actual dirigida á este Ministerio, por el
de la Gobernación, acompañando copia de otra del
publicada en la Gaceta de Madrid, página 414, corres
pondiente al día 5 del presente mes, dirigida a los Go
bernadores Civiles, dictando reglas para la evitación
de /a emigración clandestina, é interesando la conve
niencia de comunicar por este Ministerio instruccio
nes adecuadas á los Jefes de las Comandancias de
Marina, para que auxilien la acción de las autorida
des gubernativas:
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispo
ner se inserten ambas soberanas disposiciones en el
14oLETIN Orrau, de este Ministerio, y se prevenga á
los Capitanes Generales de los Departamentos den las
órdenes oportunas á los Comandantes de Marina,
Ayudantes de distrito. y demás dependientes de su
autoridad, para que cumpliendo cuanto interesa el
Ministerio de la Gobernación puedan tomar las me
didas necesarias para la mejor cooperación á evitar
los abusos en la emigración clandestina.
De Real orden lo digo á V. E para su conoci
miento y efectos, siendo unida copia de la Real orden
de Gobernación fecha 5 del actual.—Dios guarde á
V. E. mnchos años. Madrid 10 de Noviembre de
1904
S
JOSÉ ItIERFUNelz.
r. Presidente del Centro Consultivo.
eñores...
Calda.; que se Man.
Ministerio de la Gobernación del nein°. Subsecre
tara. Orden público. Negociado 1.°
Lxcmo. Con el fin de perseguir y promover el
castigo de quienes, infringiendo las disposiciones vi
gentes, fomentan la emigración clandestina, este Mi
nisterio ee ha creído en el deber de dictar á las auto
ridades gubernativas las reglas que se consignan en
la. Peal orden de 4 del corriente, de la cual remito á
y. L. adjunta copia. Según noticias recibidas en este
Centro el mayor contingente de emigración clandesti
na se debe á la complicidad de los armadores y capi
tanee de buques de pasaje, principalmente extran
jeros, que despues de salir de los puertos españolas
del noroeste, recalan en alta mar y recojen aL3rdo
los emigrantes indocumentados sujetos á responsabi
lidad militar 6 criminal que salieron en lanchas á es
perar dichos barcos en un punto convenido. Sin per
juicio de que este Ministerio encarece al de Estado
la necesidad de que dicte las instrucciones oportunas
á los Cónsules de España en los puertos de las Repú
blicas Americanas de destino de los barcos emigran
tes para que si es posible no permitan que desembar
quen Españoles indocumentados, significo á V. E. la I
conveniencia de que si lo estima oportuno, se sirva
1 comunicar instrucciones adecuadas á los Jefes de la8
Comandancias de Marina para que auxilien la acción
de las Autoridades gubernativas en este punto y ejer
zan la Más activa vigilancia para impedir que se vitali
cen los mencionados trasbordos en alta mar,publican
do las prevenciones que correspondan en las respec
tivas demarcaciones marítimas á fin de que los patro
nes y dueños de las embarcaciones matricuiadas
conozcan la responsabilidad que contraen al factar
por ese medio la salida del Reino de individuos in
documentados ó que no hayan obtenido las licencias
que determinan las Reales órdenes dictadas por ese
Ministerio y el de la Guerra en 7 de Octubre de 19C2,
é imponiendo multas ó retirando las licencias si pro
cede, á los contraventores y denunciándolos a las
Autoridades gubernativas y judiciales setztlin los ca
sos, para que se les exija la responsabilidac, quehubieren contraido.
De Iteal orden io digo á V. E. para su conocimien
to y demás etectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 5 de Noviembre de 1904. Sánctio:
Guerra. Sr. Ministro de Marina
Ministerio de la Gobernación . — Real orden . —
Repetidas disposiciones ha dictado este Ministerio pa
ra evitar la emigración clandestina, y en tal proplmito,
y en el de poner coto á los abusos frecuentemente a Iver
tidos, se inspiró la Real orden de 7 de Abril de 1903 al
reducir la documentación de que han de proveerse los es
pañoles que pretendan salir del Reino á la crédula perso
nal y los permisos de las Autoridades militar v de Marina
que las leyes exigen.
Continúan, sin embargo, formulándose denuncias y
quejas, al parecer fundadas, según las cuales se realizan
embarcos clandestinos y se burla la vigilancia de las
Autoridades gubernativas, en muchos Casos mediante la
sustitución de los documentos de identidad; todo ello como
consecuencia del espíritu de especulación de armadores
poco escrupulosos y de agentes de emigración interesados
en fomentarla, que para conseguirlo se valen de medios
reprobables y penados.
No cabe tolerar esa recluta inmoral é, ilícita, ejercida
por los que, desligados de todo sentimiento humanitario,
ven sólo en su semejante el precio de un pasage y el im
porte de una prima, favoreciendo para ello la infracción
de las leves y explotando la sencillez, la credulidad y la
miseria con falsas promesas de provechos jamás logrados;
v las Autoridades tienen el estrecho deber de impedir
que consumen tales delitos y de promover el castigo de
los culpables de inducción ó complicidad.
A este fin, y sin perjuicio de otras medidas que Re
dicten por los Centros respectivos, es indispensable que
las Autoridades dependientes de este Ministerio despie
guen toda su actividad y la mayor energía para evitar
que se haga objeto de tráfico á quienes son arrancados de
sus hogares con engaflosas Reguridades; de bienestar. V
pongan especial empeño en impedir que pueda nunca
atribuirse :í tolerancia, por abandono ó corrupción de
los hineionarios públicos. el fomento de la emigracián.
ya clandestina ó va falseada por la suplantación de la!
personas.
DEL MINISTERIO DE MARINA
En su virtud, S. M. el RhY Q. D. G.) ha tenido á
bien resolver:
Primero. Que disponga V. S. la inserción en el Bo
ktis oficial de esa provincia, ordenando á los Alcaldes
que lo fijen en paraje público y visible de los pueblos res
pectivos, las Reales órdenes de 7 de Abril de 1903 de
este Ministerio, y las dictadas en 7 de Octubre de 1902
por los de la Guerra y de Marina, para pie puedan ser
bien conocidas de todos aquellos i quienes comprenden.
Segundo. Que asimismo se anuncie públicamente por
dichas Autoridades que los documentos de identificación
de las personas á que alude la primera citada Real orden,
son en absoluto gratuitos, y si bien no es obligatorio pro
veerse de ellos, los que deseen obtenerlos para embarcar
pueden solicitarlos del Gobernador civil, sin necesidad de
trasladarse á la capital, por conducto (le los Alcaides de
los pueblos en que residan. Estas Autoridades, bajo su
responsabilidad, certificarán de las seíiasdetalladas 6 iden
tidad de los solicitantes, y darán cuenta á V. S. de haber-.
les entregado personalmente los expresados documentos,
!Jiu que por nadie se les haya exigido remuneración al
pina.
Tercero. Que no se admita en ese Gobierno, ni se
consienta en las Alcaldías, la intervención en la 'presen
tación de las solicitudes y recogida de dichos documentos
de los llamados agentes de emigración, sin poder especial
de cada interesado, el cual documento, en su caso, se
unirá á la solicitud; debiendo V. S. ejercitar, en la me
dida adecuada, respecto de los mencionados agentes, las
s que le confiere el art. 22 de la ley de 29 de
Agosto de 1882, si después de anunciada se infringiera
esta prohibición, y en cuanto á las Autoridades locales,
las que determina la ley Municipal.
Cuarto. Que publique V. S., y haga publicar en to
do, los pueblos, las obligaciones y. responsabilidades que
establecen la ley y reglamento vigentes de Reclutamiento
y Reemplazo del Ejército para los mozos sujetos al ser
vicio iniiitar, para sua padres 6 tutores, y para quienes
sean cómplices ó coadyuven á la infracción de dichos
preceptos.
Quinto. Que las Autoridades locales den á conocer
al vecindario las penalidades que sufrieron y los engaños
de que han sido víctimas los emigrantes de cada localidad,
según las noticias que de ellos tengan, previniendo á los
vecinos contra la insidiosa é interesada propaganda de los
repetidos agentes, é invitándolos á denunciarles las ofer
tas que por éstos se les hicieren, para protegerlos de in
dignas explotaciones, y procuren inculcarles el convenci
miento de que la Autoridad es la mejor 14alvagnardia de
ELS intereses, y á ella deben acudir seguros de que les fa
cilitará gratuítamente ladocumentación necesaria de iden
tidad, si se deciden á emigrar, y en todo caso' amparará
$us personas v sus derechos.
Sexto. (tie por los Alcaldes y Autoridades todas á
las órdenes de V. S., se ejerza la vigilancia más activa
Pn los pueblos para conocer la prescncia de los agentes de
migrac ión y las operaciones que realicen, no permitien
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do que funcionen si no acreditan hallar»e matriculados
en la fonna que prescribe el reglamento de la contribta
ción industrial, ni que publiquen ó diatribuyan carteles.
sin cumplir los requisitos del art. párrafo V' de 1111
ley de 28 de de 1883: y si de dichos anuncios '6 d
la propaganda pública <I privada que hicieren resultar
fraude engaño en los contratos de emigración y tuvie
ren noticias ó sospechas fundadas de que aqtadla ó esto
v los procedimientos que utilicen están comprendidos en
la sección 2.• del capítulo 4
n título 13, libro 2." del G6
digo penal, lo pong-an en conocimiento del Juzgado oo
rrespondiente.
Séptimo. Que por las expresadas Autoridadee, de
acuerdo con las de Marina, y por la Guardia civil. si
ejerza. eficaz vigilancia en lob puertos de salida de vapores
de pasaje y en los pueblos inmediatos para descubrir la
pr'esencia de dichos agentes y de los indivíduos que los
acompañen, procedentes de otros pueblos, y vitar (pi(
puedan embarcarse en lanchas para trasbordar en alta
mar, poniendo á disposición del Juzgado á los repetidos
agentes y á quienes proporcionen las embarcaciones, NL
resultare que intentaron conseguir (S contribuyeron á f*.
cilitit- la salida del Reino de quienes no Ivo un obtenido
la licencia de las Autoridades militar ó Nfarina que
previenen las tneneionadas Realus órdenes de de Octu
bre de 1902 r 7 de Abril de 1903.
Octavo. Que cuide V. S. especialin( lit,. le que tenga
debido cumplimiento la Peal orden de I (lo Xbril de 1903
v se ejerza la mayor ligilaneiti en los día, anteriores y en
(.1 mismo de la salida de los barvos de pasaje e4'r(.8 de lo
repetidos agentes y personas (pie los acompañen. para
que se compruebe, sin vejamen ni molestia. la identidat'
de las que inspiren sospechas fundadas y de quienes s(
tenga denuncia de que intentan embarcar con dortnnen
tos falsos ó pertenecientes á otras personas. comunican
do V. S. á este Nlinisterio las noticias que adquiera
H(( mpañadas de pruebas bastantes, sobre los barcos na
ciona,les ("I eNtranjeros que realicen tra.sbordos en alta mar
de pasajeros espanoles que salgan del Reino eludiendo e
cumplimiento do las leyes: y
Noveno. Que cuando las Autoridades locales tenor
noticia de la salida del pueblo en que habiten, de vecinop
que se proponen emigrar y sospechen que tratan de elu
dir los preceptos á que se refiere (.1 número cuarto, lo oo
muniquen á V. S. por telégrafo, con las senas mitfleientee
de los mismos y de los que, les acompañen, cityob datos
transmitirá V. S. al Gobernador de la provincia donde
hayan de emba,rear. si no fuese la de mu mando.
De Ral orden lo digo á V. S. para mit conocimiento
exacto cumplimiento. Dios gizard i V. S. muchos afinot.
Madrid 4 de Noviembre de 1904.
S ANCII EZ GUERRA .
Sr. Gobernador civil de la provincia de.....
p4
Excmo. Sr.: El Sr. Presidente del Consejo Supre
mo de Guerra y Marina, en acordada de 27 de Octu -
bre último, me dice lo que sigue:
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«Excmo. Sr.: Con Real orden de 15 de Septiembre
anterior, se remitió á informe de este Consejo Supre
mo, el adjunto recurso de alzada interpuesto por don
Francisco Martínez Rodas, contra la resolución ne -
gativa del Departamento de Cádiz, sobre la protesta
hecha por el Capitán y tripulantes del vapor náufrago
Cere4.—Pasado al Fiscal, en conf3ura de 12 del actual,
expuso lo que sigue: «El Fiscal dice: Que con Real
orden del Ministerio de Marina, fechada en 15 de Sep
tiembre del ario actual, se remite á informe del Con
sejo supremo, recurso de alzada interpuesto por don
Francisco Martínez liodas, Conde de llodas, contra
la res)lución denegatoria diCtada por el ( iapitán Ge
neral del Departamento marítimo de Cádiz, en la pe
tición formulada por el recurrente, solicitando que se
le expidiese copia testimoniada de la PreteJta hecha
por el Capitán y tripulantes del vapor náufrago (:erej,
ante el Ayudante de Marina de Arrecife, (Canarias)
con motivo del naufragio de aquel buque. De antece
dentes resulta: que el 31 de Mayo del corriente año,
manifestó al Ministro de Marina en respetuosa instan
cia D. Francisco Martínez Rodas, Conde de Rodas,
Presidente Gerente de la Compañia Anónima Maríti
ma «Itodas», que habiendo naufragado el vapor Ceres
propiedad de dicha Compañía el día 15 de Mayo últi
mo en aguas de Tenerife, hicieron wu Capitán y tripu
lante la debida protesta ante el Ayudante de Marina
de Arrecife, primer punto á donde arribaron los náu
fragos, y como la referida protesta es necesaria para
justificar la pérdida del mismo vapor ante las Com
pañías aseguradoras en que se hallaba asegurada,
solicitó del Capitán General del Departamento de Cá
diz, una copia testimoniada de aquella Protesta, para
que sirva en la oportuna reclamación de importe del
seguro de dicho buque.—E1 Capitán General del De
partamento marítimo de Cádiz, de acuerdo con la
consulta de su Auditor, denegó lo solicitado por don
Francisco Martínez 'todas, fundándose en que estan
do el asunto en sub-judice, no es posible facilitar co
pias legalizadas de los documentos que obran en la
causa que se sigue en las Palmas (Canarias), por pér
dida del vapor Cem, sin faltar al artículo 77 de la
Ley de Enjuiciamiento Militar de Marina. El art.° 77
dela Ley de Enjuiciamiento militar de Marina dispone
que las diligencias del sumario serán secretas. Pero
teniendo en cuenta que la aplicación absoluta de este
precepto legal, ha de entenderse sin pprjuicio de ter
cero y que en el caso de esta alzada se solicita testi
monio de la relación de hechos que de ordinario se
consigna en un documento notarial llamado Protesto,
el cual no tiene ni tuvo nunca el carácter de reserva
do en la extensión consignada por la Ley de Enjuicia
miento militar de Marina, ya que en ningún concepto
influye ni puede influir sobre la resultancia definitiva
de las actuaciones, y habida cuenta, tambien de que
con la confirmación de la negativa del Capitán Gene
ral del Departamento de Cádiz, serían altamente per•
judicados los intereses industriales españoles, en bp
neficio exclusivo de los extranjeros; el Fiscal que sus.
cribe, entiende que procede acceder á lo solicitado
por D. Francisco Martínez Rodas, y, por tanto, que
el Capitán General del Departamento marítimo de
Cádiz, ordene se facilite al recurrente copia testimo
niada ó legalizada, dé aquellos puntos y extremos de
la Protesta hecha ante el Ayudante de Marina de Arre
cife, por el Capitán y tripulantes del vapor Ceres, qup
son indispensables y necesarios para que la Compahía
Anónima Marítima «odas», haga valer sus dere
chris ante las Compañías aseguradoras donde se ha
llaba asegurado el citado vapor Ceres.—P. D —EI
Teniente Fiscal. Pastorin —Conforme el Con
sejo Reunido, con el precedente dictamen, de su
acuerdo lo comunico á V. E. paua la resolución de
Su Majestad».
Y habiéndose conformado el Rey (q . D. g.) con la
preinserta acordada, de su Real orden lo traslado á
V. E. á los efectos consiguientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 14 de Noviembre de
1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Capitán General del Departamento de Cádiz
PER S ONAL
•••••■•••■
MEM DE amurrará DE zuna
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Guerra y en
Real orden de 25 de Octubre último, se dice á este
de Marina lo que sigue:
«Excmo Sr.: El Inspector General de las Comisio
nes Liquidadoras del Ejército, en tres del actual, dijo
á este Ministerio lo siguiente: Envista de los escritos
dirigidos á esta Inspección General en veintiseis de
Abril y ocho de Junio del corriente año por el Coro
nel Jete de /a Comisión Liquidadora del primer He
girniento de Infanter(a de MaYii.a de Filipinas, y de
otro del Teniente Coronel Jefe accidental del primer
Regimiento de dicho Cuerpo, fecha diez y nueve de
Julio último.participando que al Capitán D. Francisco
Gutierrez ("fascia le hablan sido ya concedidas por el
Ministerio de Marina y satisfechas por la Comisión
Liquidadora del Apostadero de Filipinas, las pagas
de prisionero que solicitó de aquel Departamento en
tres del Mayo de mil novecientos dos, y que con ante
rioridad reclamó del de la Guerra por hallarse á las
órdenes de Jefes del Ejército cuando cayó prisionero;
la Junta de esta Inspección General en uso de las
atribuciones que le concede la Real orden de diez y
seis de Junio de mil novecientos tres (D. O. núm. 131
arordó dejar sin eiecto la orden de la mismade pri
mero de Marzo último, inserta en el Diario (»MI
número cincuenta, por la que se concedían las pagas
de referencias al mencionado Capitán de Infantería
(le Marina 1). Francisco Gutierrez Garcia.—Lo quP
DEL MINISTERIO DE MARINA
teego el honor de poner en conocimiento de V. E.
por si su superior autoridad tiene á bien interesar
del Ministerio de Marina, haga llegar á noticia de los
Jefes de Infantería de Marina citados, el acuerdo
mencionado »
De Real orden lo traslado á V. E. á los linee que
procedan.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 12 de Noviembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado
resolver, que el Capitán de Infanteria de Marina Don
José María Quintián y Seoane, quede excedente for
zoso y afecto como tal al Cuadro de Reclutamiento
núm. 2, y el primer Teniente D Francisco Dueñas y
Pérez, agregado al primer Regimiento La vacante
de segundo Teniente que deja éste en la primera
Compañía del primer :batallón del primer Regimien
to, la cubrirá el de este empleo Don Joaquin María
Cheriguini y Buitragn.
De Real orden lo digo á V. E. para 8U conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 12 de Noviembre de 1904.
JosÉ FERILÁNniz.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz 'Ferro! y Cartagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder la eruz de 1.1 clase del Mérito Naval con
distintivo blanco, sin pensión, al primer Teniente de
Infantería de Marina D. Manuel Dia.z &lira, como
comprendido en el artículo 3." del Reglamento de re
cempensas en tiempo de paz, por el piano del itinera.-
rio seguido por el destacamento de Bata, (Fernando
ho) y memoria explicativa que lo acompaña.
Do Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años —
Madrid 12 de Noviembre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. inspector General de Infantería do Marina.
Sr Capitán General del Departamento de Cádiz.
CUERPO DE INGENIEROS
Excmo. Sr:. En vista de la carta número 3.654,
del Capitán General del Departamento de Cádiz, cur
sando instancia documentada del Ingeniero Jefe de
primera clase de la Armada D. Miguel liechea y
Hernández, en solicitud de dos meses de licencia, por
enfermo para Cádiz, Madrid y Barcelona:
8. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo cen lo infor
mado por esa Inspección General ha tenido á Líen
acceder á lo solicitado.
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De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 14 de Noviembre de 1904
JosÉ FERRÁNDiz
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Capitán General del I )epartamentu de Cádiz.
Excmo. Sr.: Vacante un destino de Jefe de Ne
gociado en esa Inspección General de Ingenieros, por
fallecimiento del Jefe de primera clase 1). José Cas
tellote;
M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo propues
to por V. E —se ha servido disponer que pase á ocu
par dicho destino el de la misma clwe 1). Francisco
Díaz Aparicio, dejando sin efecto su destino á Ferro'
para que fué nombrado por Real orden de 10 de
Agosto último, (BoLETIN ()m'AL núm. 942 página 959)
cuyo Jefe no ocupará su destino mientras no termine
la comisión eventual que desempeña en Alemania.
Es asimismo la voluntad de S. M. sa suprima con
carácter permanente la (omkióii en Asturias que
hoy desempeña el Jefe de segunda 1). Manuel ( orrí -
pio; que pase éste á prestar servicio en el Arsenal de
Ferrol, y que cuando sean precisosreconocimientoyr cepciones de carbones, aceros ti otros efectos en
Asturias. Bilbao y demáH localidades del Departa
mento, de éste se envíe un Ingeniero cada vez que
sea necesario, con carácter eventual y con derecho á
las indemnizaciones reglamentarias.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás lines.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 14 de Noviembre de 1904
JosÉ
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sres. Capitán General del Departamento de Pe
rrol é Intendente General de Marina.
CUERPO DE LIQUINIZTÁS
Excmo. Sr.: En vista de la carta número 2.390,
del Capitán General del Departamento de Cartagena,
cursando instancia documentada del Maquinista Ma
yor de primera clase de la Armada D. Manuel Naves
Sarmiento, en solicitud de cuatro meses de licencia
por enfermo:
S. M. el I(ey (q. g )—de acuerdo con esa Ins
pección General—ha tenido á bien conceder dos mc<C8
de licencia, en vez de los cuatro que solicita el recu
rrente.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—.Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 14 de Noviembre de 1904
JosÉ
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Capitán General del 1)epartainento de Carta
gena.
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Excmo. Sr.: S. M. el key (q D. g.) ha tenido á
bien disponer se publique en la Coute.cioN LEGIns
nvA de la Armada, para la debida noticia de todas
Ja!; Autoridades de Marina, la cancelación y anulación
del nombramiento del 2.* Maquinista de la Armada
D. José Masutier Rodriguez, en virtud de haber sido
condenado :i seis meses y un dia de prisión Gorree -
cional, y en cumplimiento á lo que dispone la I.ey de
Enjuiciamiento Militar de la Marina.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos anos.—Madrid 14 de Noviembre de 1904.
JosÉ FERRÁNniz
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferro], Cartagena y Cádiz
Excmo. Sr.: En vista de la carta número 3.047,
del Capitán General del Departamento de Ferro!, cur
sando instancia del segundo Maquinista de la Arma
da I), Pascual Gómez Vila, solicitando ingreso en la
Escuela del Cuerpo:
S. M el Rey (q. D. g ), de acuerdo con lo informa
do por esa Inspección General y tenido en cuenta que
el recurrente reune las condiciones reglamentarias
para su ascenso al empleo inmediato, ha tenido á
bien acceder á la petición del interesado.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y efectos consiguientes—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 14 de Noviembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Inspector General de Ingenieros.
Sr. Capitán G-eneral del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr En vista de la carta número 2.980,
del Capitán General del Departamento de Ferro',
Ilursando instancia del tercer Maquinista de la Arma
da D. José Campos D'ojo, en solicitud de pasar á. la
situación de excedencia voluntaria por un año, con
arreglo á ias disposiciones vigentes:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo informa
do por esa Inspección General—ha tenido á bien ac
ceder á la petición del interesado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes—Dios guarde á V. E. mu
chos anos.—Madrid 14 de Noviembre de 1904.
JOSÉ FgRIUNDIZ.
Sr. Inspector General de Ingenieros
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformi -
dad con la acordada del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, de 27 del pasado—ha tenido á bien conceder
el retiro del servicio por cumplido de edad, al Contra
maestre Mayor de 2 • clase D. Manuel González ka
mos, con el haber pasivo mensual de dosciontas rete
pesetas que le serán abonadas por la Delegación 1/4
Hacienda de la provincia de Murcia, desde la fecha
de su baja en activo.
Lo que de Real orden participo á V. E. para su
conocimiento y efectos oportunos, debiendo darse
cuenta á este Centro de la baja del interesado.—DioA
guarde á V. E. muchos años.—Madrid 10 deNoviem
bre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Director Gentiral de la Deuda y Clases Pa
sivas.
_
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante ocurrida en la
Escala activa del Cuerpo de Contramaestres de la
Armada, ppr retiro del Mayor de 2.* D. José Tajuelo
Bugallo:
3. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien conceder
ascensos á sus ernpleGs inmediatos con antigüedad
de 1 • del actual, al primer Contramaestre D. José
Sevilla Blanch, 2.° D. José Martinez Feal y 3.• José
Ferrin da Costa, que son los primeros en sus respec
tivas clases y reunen las condiciones al efecto reque
ridas.
De Real orden lo dígo á V. E. para su conoci
miento y efectos, debiendo darse cuenta á este Centre
del cumplimiento de la presente disposición.—Dios
guarde á V. E. muchos años.—Madrid 10 de No
viembre de 1904.
Jost FERRÁNDIZ
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentol,
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformi
dad con la acordada del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, de 29 del pasado—ha tenido á bien conceder
el retiro del servicio por cumplido de edad, al primer
Contramaestre D. Francisco Mayor L'orca, con el
haber pasivo de doscientaí veinticinco pesetas al mes
que percibirá por la Delegación de Hacienda de Mur
cia, á partir de la fecha de su baja en activo.
Lo que de Real orden participo á V. E. para su
conocimiento y fines, !debiendo darse cuenta á este
Centro de la baja del interesado.—Dios guarde á V.E.
muchos años.—Madrid 12 de Noviembre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Persona/
S. Capitán Genera/ del Departamento de Carta
gena.
b3r. Intendente General de Marina.
Sr. Director General de la Deuda y Clases
sivas .
DEL MINISTERIO
Excmo. Sr.: En vista de que el 2.° Contramaes
tre de la Armada, retirad3, D. Martin Grela Castelo,
no reune con el abono de 11 meses y 3 dias que le
fué concedido en Real orden de 20 de Agosto último,
por el tiempo que permaneció en las Carolinas Orien
tales, los años de servicio necesarios para obtener
mayor regulador de retiro que el yá señalado:
S. M. el Rey (q. D. g,.)--de conformidad con la
Dirección del Personal é Intendencia General de este
Ilinisterio—ha tenido á bien desestimar la solicitud
lel interesado, cursada por el Capitán General de
?erro/ con carta oficial núm. 2.792. de 10 del pasado,
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos, debiendo darse cuenta á este Centro
del cumplimiento de la presente dsposición.—Dios
liude á V. E. muchos años. Madrid 10 de Noviem
bre de 1904..
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q I). g.)—de conformi
dad con la acordada del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, de 27 del pasado—ha tenido á bien conce
der el retiro del servicio por cumplido de edad, al
2.'Contramaestre D. Ramón Rodriguez Llorca, se
ñalándole el haber pasivo de ciento sesenta y ocho pe
setas setenta y Cí ItC0 céntimos al mes,que percibirá por
la Delegación de Hacienda de Murcia, á partir de su
baja en activo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos, debiendo darse cuenta á este • Cen
t.o de la baja del interesado.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 10 de Noviembre de 1904.
JOSÉ FERFILNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
eena.
r. Director General de la Deuda y Clases Pa
vas.
Lumo. 8. M. el Rey ((i D. g )—de conformi
con la acordada del Consejo supremo de Guerra y
zarina, de 3 del actual--ha tenido á bien conceder el
retiro del servicio por cumplido de edad, al segundo
Contramaestre D. Francisco Gómez Eiris, con el ha
ber pasivo de cúvito cincuenta y siete pesetas cinruenta
eSntimos al mes, que percibirá por la Delegación dn
Hacienda de la Coruña, á partir de la fecha de su ba
ja en activo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos, debiendo darse cuenta á este Cen
tro de la baja del interesado.—Dios guarde á V. E.
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muchos años. Madrid 12 de Noviembre de 11004.
Josí FKRRÁNDM.
Sr. Director del Persenal.
Sr Capitán reneral del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Director General de la Deuda y Clases Pa
sivas.
..~11111b•011~-
ILAISTRANZÁ
Excmo. Sr.: Conformándose el Rey (q. g ) con
la acordada de ewe Alto Cuerpo, de 3 del mes actual:
S. M. ha tenido á bien conceder el premio de cons
tancia de veintirinco pesetas al mes, al maestro mayor
del taller de herreros de ribera del Arsenal de Ferro!
D. Luis Vizoso Fernández, abonables desde 1 • de
Agosto del año actual.
De Real orden lo digo á V. E. para conocimiento
de esa Corporación.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 14 do Noviembre de 1904
JOSÉ MEM] ÁNDIZ.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Inspector Gent3ral do Ingenieros.
Sr. Capitán General del Departamento de Perra
AOLDIXIM Y ILICITILLII
Excmo. Sr.: S. M. el !ley (q. D. g.)—de confor
midad con lo informado por esa Dirección—ha tenido
á bien nombrar Ayudante profesor de la Escuela de
Aplicación, al Alférez de Navio D. Antonio Guitián y
Arias, en relevo del Oficial de igual empleo D. Anto
nio Garcia 13ordoy, que desembarca del Leparito por
cumplido de condiciones.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde áV. E. muchos arlo&
—Madrid 11 de Noviembre de 1904.
JOSÉ FEREUND1Z.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
ZZOOMIIINBAS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) en atención á
los distinguidos y meritorios servicios prestados por
el Capitán de Navío de primera clase D. José Nlorga
do y Pita da Veiga, en el desempeño del cargo de Co
mandante General del Arsenal de Ferro!, se ha ser
vido expedir el siguiente Real Decreto.
«A propuesta del Ministro de Nlarina de acuerdo
con Mi Consejo de Ministros. Vengo en conceder la
Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco, al
f:apitán de Navío de primera clase D. José. Morgado
y Pita da Veiga.—Dado en Palacio á diez de No.
viembre de mil novecientos cuatro.—ALFONSO.—
hl Ministro de Marina, José .Forrandis
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De Real orden lo digo a V. E. para 811 c,onoci
miento y satisfacción del interesado.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 12 de Noviembre de
1904.
Jen:0k FERRLIsiniz.
br. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol
é Intendente General de Marina.
Excmo. 1.5r.: S. M. el Rey (q. D. g 7---de acuerdo
con lo informado por el Centro Consultivo—ha teni
do á bien conceder al primer Delineachr de la Arma -
D Joaquin Pagan Surano, la cruz de 1.* clase del
Mérito Naval con distintivo blanco pensionada con
el diez por ciento de su sueldo actual de tres mil pe
setas, hasta que alcance el de tres mil quinientas
á que en su día tendrá derecho, como recompen
sa por su trabajo al redactar la «(;artilla práctica pa
ra delineadores afectos al ramo de Ingeniero.; de la
Armada».
De ltea,1 orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos —Dios guardeá V. E.muchos años
—Madrid 11 de Noviembre de 1904.
JOSÉ FREIRÁN DIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
tir. Inspector General de IngenierÍA,
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.)—de acuerdo
con lo informado por el Centro Consultivo y esa Di
rección—ha tenido á bien conceder á la tripulación
del vapor Austria las cruces del Mérito Naval que 'se
mencionan en la relación siguiente, que empieza con el
Capitán 1). Benito Luzarraga, y termina con el marmi
tón Juan,Goitia, en recompensa al meritishno compor
tamiento observado en la tempestuosa noche del 4 de
Marzo de 1903, salvando las vidas de 49 tripulantes
de 108 vapores Miravilla y Bi15ao que naufragaron en
el Golfo de Vizcaya, con grave riesgo de las propias
y de la seguridad del buque que montaban; siendo al
propio tiempo la voluntad de M. que se remita el
expediente á la Sociedad de «Salvamento de Náufra
gos» por si estima premiar el comportamiento de los
tripulante% del mencionado vapor Austria.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectog.—Dios guarde á V. E. muchos
anos. Madrid 10 de Noviembre de 1904.
FEBRÁNDIZ.
Sr. Director del Persona:.
Sr. Presidente del Centro ( onsultivo
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro',
Sr. Intendente General de Marina.
itelacion que me ella
CLASKS NOMBRES 1 RECOMPENSAS
Capitán.... .
Piloto . .
Primer Maquit.s.
Agregado.
Contramaestre..
Mozo . ........
Marinero
Camarero. . • •
Maquinista ..
Ayudte
Marinero
Id. ..
Id
Calderero .....
Fogonero. .
.
Id
Palero. . ;
Id
Mayordomo • •
Cocinero
Camarero
•
•
• •
•
.
MarrnitAn
D Benito Luzarragh
• rarriDalu lArratiagis
s Pedro SKI) JUSé « .
• José Hidalr .
Tíborrio Gorja .
Sirio Ca.saa. .
Cruz 1.` clase M. N. rojk
cnn SO ptas memosleiék
rante 8 anos.
Id. id. con lb id dlraill
dios
Id id id que el ant,--,•
•
.•
Id. sin pensión.
• • • •
Bernardino Torrehlday..
Tomás Gangoiti
D. Inocencio Gutiérrez
■aritiago Landy .
José Chaux.
José R. Pérez .
Silverio Fonte.n. . • •
Claudio Martínez.
Daniel Leguina .
Demetrio Gómez ..
Andrés Pérez.
Joeté
FelipeSerrano. ,
Ramón Gangoiti...
• •
•
• •
• • •
•
Fructuoso Fernández ...
Eduardo 18b.811 • • •
Jmtn Goitia • •
Cruz roja de plata con pea
Sión vitalicia de 7'á0 pese
tas mensuales.
Id. id. id
Id. id. id.
Id. id. id.
Cruz roja de plata sic pe?.
sión
Id id. id.
Id. id. id.
Id. id id.
Id. id. id.
Id id. id.
Id. id. Id.
Id. id . id.
Id. id.
Id id. id.
Iíi . a.
Id id. id.
Id . id. id.
Id id . id
Id. id. id
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente instruido
con motivo de las operaciones verificadas en Bata en
Mayo de 1902; y en atención al mérito contraído por
los individuos de tropa de Infantería de Marina que
hallándose convaleciente asistieron ( dichas opera
ciones:
SI M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo infor-aa
do por el Centro Consultivo, ha tenido á bien conceder
á los Sargentos primeros Manuel Marin Vázquezy
Domingo (larcia Franco, Sargentos segundos Fran
cisco Fernández Toscano y Felipe Gámez; cabo Ra
fael Traba.dela García y soldados José Vilches Saez,
Manuel Gomez Rodriguez y José sierra David, la
cruz de plata, del Mérito Naval con distintivo rojos
pencionada con 2( 50 pesetas mensuales mientras per
manezcan en el servicio activo; y á los que se distin
guieron en las citadas operaciones, Sargento segundo
Antonio Varela López; cabos 1). Luis Jorquera Orte
ga y Antonio López Parra; y soldados José Domin
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gua Badillo, Fernando España Guerra yManuel Gar
da Toral, la cruz de plata del Mérito Naval con dis
tintivo rojo .;in pensión, como wmprendidos todos
en el artículo 10 del Reglamento de recompensas en
tiempo de paz y guerra para las clases, marineria y
tropa, de 29 de Abril de 1891.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
10 y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 10 de Noviembre do 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Intendente General de Marina.
MARINA MERCANTE
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación de
la Dirección General de Obras Públicas, fecha 17 de
Junio último, con la que remitía expediente instruido
á instancia de D. David Ilutlle,flepresentante de la'So
ciedad «The ¡Tonillo Compahy Limited,» concesiona
ria de un muelle embarcadero en la playa del Ilonillo
del distrito de Aguilas, solicitando autorización para
modificar la situación de una de las boyas que junto
al embarcadero tiene fondeadas, y colocar dos mas
en los puntos señalados en el proyecto que va unido
al expediente:
M. el Rey (q. D. g 1—de acuerdo con lo infor
mado por la Junta de la Dirección General de la Ma
rina Mercante—ha tenido á bien disponer se mani
fieste á V. E. que por este Ministerio no hay inconve
niente en que se accedh á la autorización solicitada,
toda vez que en nada perjudica á las industrias de
pesca y navegación.
De leal orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos que procedan.—Dios guarde a V. E.
muchos atios.—Madrid 11 de Noviembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Ministro de Agricultura, Industria, Comercio
y Obras Públicas.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
-4111111*--
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la Real orden de ese
Ministerio de 8 de Julio último, trasladada por la Di
rección de Obras públicas, interesando informe para
la aprobación definitiva del Reglamento para el ser
vicio, policía y conservación de ios inuellee y zona li
toral del puerto de Melilla:
hS. M. el Rey (q 1). g.), oído el Centro Consultivo,
ha tenido á bien disponer se manifieste á V. L. que
por este Ministerio no hay inconveniente en que se
aptuebe definitivamente dicho Reglamento.
Lo que de Real orden digo 4 V. E. para su conoci
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miente y efectos que prock-‘,dati.-1)1os guarde á V. E.
muchos atlos.—Madrid )1 de Noviembre de 1904.
Josét FERRÁNDIZ.
Sr. Ministro de Agricultura, Industria, Comercio
y Obras públicas.
-
Excino . Sr : En vista de la comunicación de la
Junta Central del fondo económico de practicajes, fe
cha 5 de Octubre próximo pasado, en la que propone
que á partir de l.° del actual, dispongan los Capita
nes de puerto de la consignación que les abona el
Estado para gastos de material:
8. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con la Junta
de esa Dirección General—ha tenido á bien disponer
se manifieste á V. E. no procede acceder á lo pro
puesto, sin reformar antes el Reglamento, variando
el orden de prelación de los gastos quo debe esta
blecerse, atendida la importancia de los servicios.
De Real orden lo digo á V. E. para FU cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 11 de Noviembre de 1904.
JosÉ FKRIUNDIZ.
bir. Director do la Marina Mercante
Señores ..
•1111111■•
MATERIAL
Excmo. Sr.: Dada cuenta de 11 carta oficial nú
mero 78 del Comandante General de la Escuadra de
Instrucción, de 16 de Octubre última, en que manifies.
ta el estado de los guayacanes del Princesa de ASO/-
rifa y la urgente necesidad de su reemplazo en evi
tación de ulteriores consecuencias;
S. M. el Rey (q. g.)—de conforinidld con lo
propuesto por esa Dirección del Material—ha tenido á
bien disponer se manifieste á dicho Comandante Ge
neral, que con esta fecha se dice al Departamento do
Ferrol, prepare todos los elementos que sean necesa
rios para que en primera oportunidad puedan reem
plazarse loa guayacanes desgatados en las bucinaa y
soportes del Prinersa de A,Ituriym.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. mucho
años.—Madrid 8 de Noviembre de 1904.
Joqt 14`EnnÁNetz.
Sr. Director del Material.
Sr. Comandante General de la Escuadra de 1nm
trucción.
.~1111/1/111101/111■.
Excmo. Sr. S. M . el Rey (q 1). g.) —de conformi
dad con lo propue,mto por esa Dirección é Intendencia
General—ha tenido á bien aprobar la ampliación de
los materiales que se reseñan en las relacione/4 que f4e
acompañan y que han de constituir el ;d'evo general,
que servirá de base para la subamita de general con
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sumo para el Arsenal de la Carraca.—Es asimismo
la voluntad de M que el pliego formulado por el
referido Arsenal y las ampliaciones de referencia, se
devuelvan al Capitán General de Cádiz, para que dis
ponga que sin levantar mano se proceda á la forma
don del plieLzo difinitivo, con el fin de que la subasta
para el contrato de los materiales se celebre en la
primera decena del próximo me."; de Diciembre, según
determinó tambien la Iteal orden de 8 de Septiembre
último.
Lo que de Real orden manifiesto á V. E. para
su conocimiento y fines que quedan expresado
—Dios guarde á V. E. muchos años.---Madrid 1i de
Noviembre de 1904
JosÉ FFIRRÁNDIZ.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: 8. M. el Rey (q. D. g.)—de conformi
dad con lo propuesto por la Dirección dol Material é
Intendencia General—ha tenido á bien aprobar la
ampliación de los materiales que se reseñan en las
relaciones que se acompañan y que han de constituir
el pliego general que servirá de base para la subasta
de general consumo con destino al Arsenal de Carta
gena. Es al propio tiempo la volunta I de S. M. que
el pliego formulado por aquel Departamento, y las
ampliaciones de referencia, se devuelvan á Cartage
na, para que sin levantar mano, se proceda á la for
mación del :pliego definitivo, con el fin de que la
subasta para contratar los materiales se celebre en la
primera decena del próximo mes de Diciembre, segúa
determinó tambien la ttoal orden de 8 de.,Septiembre
último.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y fines correspondienVs.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 16 de Noviembre de
1904.
Josit FERRÁNDIZ.
Sr Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cart a
gena.
Sr Intendente General Marina.
-~§401111111■-■
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Excma. Sr.: Dada cuenta de la comunicación de
Jefe de la Comisión de Marina en Inglaterra, de 19 de
Octubre último, proponiendo se nombre para las ins
pecciones de artillería en el extranjero al Capataz
del taller de cañones de la Carraca Francisco Caña
en sustitución del Maestro primero D. Ignacio de la
Cerra, que se halla cumplido en su destino;
S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con lo in
formado por la Inspección General de Artilleria, In
tendencia General y Dirección del Material de este
Ministerio—ha tenido á bien aprobar lo propuesto por
el Jefe de la citada Comisión y disponer sea pasapor
tado para Le Creusot (Francia) el referido Capataz,
pasando el Maestro primero D. Ignacio de la Ce
rra á continuar sus servicios al Departamento de
Cádiz.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchtt,
años.—Madrid 14 de Noviembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDiZ.
Sr. Director del Material.
Sres. Intendente GeneraldeMarina, CapitánGenera{
deCádiz vJefe de la Comisión de Marina en Inglaterra
■••■
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
En vista de la frecuencia con que de los Arsena
les se solicitan planos y datos referentes á obras eni
vias de ejecución, aprobadas por la Superioridad,
dando lugar á tramitaciones burocráticas perjudicia
les para el servicio, se recuerda á los Jefes del Ramo
de Ingenieros en los Arsenales y Comisiones, el
exacto cumplimiento de la Real orden de 22 de Di
ciembre de 1902, inserta en el número 143 del BOLETIN
OriGIAL del mismo año.
Madrid 15 de Noviembre de 1904.
Z1 Inapeetor.General de Ingenieros,
Enrique G. de Anglo
Sres. Comandantes de Ingenieros de los Departa
mentos de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Excmo. Sr.:—Ea telegrama de esta fecha se dice
á V. E. lo que sigue:
«Sírvase V. E remitir á la.mayor brevedad poi
ble les datos más compietos respecto á la enferme
dad y mortalidad producida por el tifus ó fiebre ti
foidea en el Hospital de ese Departamento, durank
los diez años últimos, en las fuerzas de la Armada.
Lo que de órden del Sr. Ministro de Marina reite
ro á V. E. en corroboración.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 12 de Noviembre de 1904.
El Inspector General,
fin/riel/80 MiOkk y Otero
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Los Sres. Jefes de las Comisiones liquidadoras
por obligaciones de Marina procedentes de Ultramar,
se servirán participar á esta Intendencia General si
existen á su cargo cantidades procedentes de des
cuentos hechos á los Sres. Jefes y Oficiales de ioedis
tintos,Cuerpos de la Armada que prestaron sus servia
cios en aquellas Islas, á favor de la 'Caja de Ahorros
del Ejército y Armada» para pago de las deudas que
con la misma tenían contraidas.
Madrid 16 de Noviembre de 1904.
El Intendente General Interino.
Julio Ti. Morillo.
Imp. y Lit. del Ministerio de latina
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SECCION DE ANUNCIOS
BOLETIN OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
Y
COLECCIÓN LEGISLATIVA DE LA ARMADA
El immun Oficial se publica los martes, jueves y sábados, á excepción de los siguientes á días festivos.
La O lección se publica por pliegos sueltos de 16 páginas y se repartirá á los suscriptores, oon el ~UnLas disposiciones publicadas en uno y otra tienen carácter preceptivo y deberán por tanto ser cumplidas
gin necesidad de cpie sean comunicadas por otro conducto.
PRECIOS DE SUBSCRIPCIÓN
Al Boleth Oficial, cinco pesetas semestre. En el Extranjero y Ultramar, siete pesetas semestre.
A la Ooleccitit LegialatIva, dos pesetas cincuenta céntimos mensuales. FI el Extranjero y Ultrinar, chico peseta z mensuales.
pago de las subscripciones ha de verificarse poi. adelantado.
Mega se sirve gratis á los subscriptores de la Ooleocáfin.
Números sueltos desde el presente año; del Boletin, á diez céntimos hasta 16 páginas, áirnos hasta 32 páginas y á cincuenta céntimos desde treinta y dos en adelante; de la oaleoción
icinco céntimos pliego.
Y41 BOLETíN anuncia las obras de que sean autores los Sres. Generales, Jefes
'liemos de la Armada, y tengan aplicación á alguno de los ramos de la Marina.
Los pedidos deberán ser dirigidos al Administrador.
No se admiten subscripciones por menos de un asmeet•rs ni sellos para pago de
y Oficiales
las misma.
veinticinco cén
Legialativa á vOin
de los distinto
013Zt.A.S
D. EUGENIO AGACINO
JEFE DE LA ARMADA
&tracto y Clave de la Legislación Marítima de Espalia.Procedimientos inattarm para los Cuerpo' de la Armada .
3 las Comandancias de Marina
II inseparable del Marino. (En cooperación con D. Antonio
Terry).
Diccionario de la Legislación de Marina. .. •••••••••
Apéndice núm. 1 al Diockmarto
D. .41‘xtro de Bazán, jeagadopor el Vicealmirante .Julte-n
l_itraviere.. • ...... • • • •...•..
.
Un Almirante del Siglo IV1. (Premiada en Certamen publi
c(i ypendiente de publicarse)
kiterdaclero Prior del Monasterio de la Rábida. (Premiada
en Certamen público y pendiente de publicarte)... .....Cartilla al Magurna4 de vapor, (6. edición).. 4 ,00
* Electricidad Práctica, (P.` edición)... 7'00
11 (9.• id. empastada) 8'00Ckid,,go Penal de la Marina mercante. (Presentada á la Su
periondad)
ialec•iOn de articulas sobre construcción naval mercante.. t460
Gstia práctica del Marinomercante en rústica 74010
» x• • empastada 7'50Manual del Maquinista de la Marina mercante, empastadaCuarto millar). 8400
15'00
Pesetas
10'00
7'60
6'00
10`00
10'00
2'60
2'60
•••••■
Tralado ae *Navegación. (En cooperación con el jefe de la Ar
mada D. Ramón Estrada) rústica
*ceo de situación y reglas para evitar abordajes: (En colaboración con el Jefe de la Armada 1). Hamon 14,strada)....Les ConWoru de Electricidad
L. fekyratia sin hilosManual de conocimientos prácticos y legislativos para uho delos Capitann, Pilotos, Consignatarios y Navieros. (En
cooperación con el Jefe de la Armada 1). Ramón Estrada).En preparación)Cern ntoa rfe Meteorología, Maniobras y Derecho internarlo
p ra ios alumnos de Náutica. iEn cooperación con elJef.! de la Armada D. Ramón Estrada). (En preparación). .
Ilcanta en todas lu librerfas de Empana y Itepfildicap del
1'60
2(Ñ
7'00
•••••••
111.••■
(142ntrr
1 CÓDIGO DE JUSTICIA CR1M1NAL
DE LA
MARINA DE GUERRA Y MERCANTE
POR EL
CONDE DE TORRE-VELEZ
&1-AUXILIAN DE LA 00141RIÓN OODIPIOAD)RA DE LA MIMAD&
ABOGADO DEL ESTADO Y DEL. ILLINTRE COLEGIO DR MADRID,
U-GOBERNADOR CIVIL, ETC.
Contiene lall leyes de Organizar.ión y atribuciones de Tribu -
nales, Enjuiciamiento militar y eódiizo penal (le la Marinft
comentados; el Titulo vigente de la Instrucción de 4 de Junic
de 1813 sobre naufragios, salvarnentoki, abordajes y averías; lo,
canitulos 6 artículos de aplicación nms usual en los Tribunaleil
de Marina y relativos al C4digo de Justicia Código pes"nal común, Código civil, Código de Comercio, leyes de knjuiciamento civil y criminal del hiero común, leyes de Recluta
miento y Reemplazo del Ejercito y Armada, etc.
Declarada de utilidad para la Marina y premiada por Real
orden de 14 de Abril Ultimo, previl informe de la Junta Superior Consultiva de la Armada, y declarada de texto para la Ra -
cuela Naval flotante y todos los demás Centros de instrulsción
de la Marina por R. O de 27 de Diciembre (l'Un», previaaudiencia de la Junta de reforma de la enaefiatiza de la MILli
na, y declarada también de consulta por la propia R. O. pareJueces, 14'iw4lez, y Secretarios de causas.
Precie, I momia..
Punto« de venta: Rn Madrid, en las prínIipa lea librerías, no
provincias: en las principal% librerías. A los pedidos deberán
acompailanw libranzas de fácil cobro, del importe de la obra
comprendiendo además el de giro.
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OBRAS DE VENTA
EN EL DEPOSITO HIDROGRÁFICO
DERROTE:1114M
Derrotero de la Costa septentrional de Espaha desde
la Condi* al rio Bidasoa, 1901
Derrotero de la Costa de Uparía y Portugal, desde
Trafalgar á la Coruha, 1900.. ...... .....
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1.'1893..
Apéndice al mismo 1.89'7
•• ....... •.•••••
•••...••...
Derrotero general del Mediterráneo tomo 2.°, 1883..
[dem Id. tomo 3.° 1813. .......
Idem de las A nti:las y coétas orientales de laAmé
rica, parte 1.•, 1890. . ....
G stas del golfo de Méjico, faccicula primera, 1898..
Derrotero general de las Antillas tomo 2.°,
2csta8 de Ilejico y Gond* de Cameche faccícula,
2.*,
werroterodel A.rchipie ago Filipino, 1879.
Id& 2) para la navegación del Archipielago de las
Clirolinas, 1886
Derrotero de lu islas Malvinas,
'dem de las costas de la América meridio
nal, 1865
Derrotero de lu islas Marianas., 1863
Navegación del Octano Pacitico, 18e2 „ .
ldem id Atlántico, 1864
ídem del mar Rojo, 188•7
Suplemento al anterior, 1894
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dra, 1869
Consideraciones generales sobre el Oceano Indi
co, 1869
Instrucciones para el pasodel estrechode Bankft, 1861.
Derrotero del Océ111130 Indico, tomo 1; - . • • .•
Idem Id. Id. Id. u; 1>119...
ídem Id. Id. Id. ni; 11/1
Mero de laCcista Ovidental de Africa (1.• parte,
desde Cabo 1.;apartel á Sierra Leona, 1875... .....
Derrotero de la Id. $2.• parte/ desde Sierra Leona al
Cabo López; 1860
dem de la Id. (3.'1 parte/ desde cabo López á la bahía
de Alga"; 1882.... .......
Instrucciones para la navegación del estrecho de Ma
laca; 1886
Derrotero de las cmstas del Brasil y kilo de la Pla
ta; 1872. .. ..... • ..... • •
!demdel mar de China, tomo .
Idem íd. 'id. .
Suplemento al tomo li;
Derrotero del canal de la Nlancha: 1870...... ...... -
Estudio sobre loo bajos v vigías del Océano Atián
tren, septentrional: lks
Derrotero del Estrecho de Magallanes; 1874..
ídem del golfo de Adem .....
!dem de la c,osta E. de los Estados Unidos: 1889.
ldem de las MIDA Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, 144
PlISITAII
•
4,111111114S DE 111,4111.1111CAI
'rabias completas, para la navegación y astronomía
náutica por Mendoza con explicación (edición
18118)...... • . •••. • •
ALI TIBRADO
Península Ibérica é islas-eulyacentes, 1904
Cuaderno de faros de las metas del Mediterrá
neo; 1897
Francia v costas orientales del mar del Norte. 1902.
Guadern¿ de faros de lea costas occidentales y sep
tentrionales de Europa desde Bélgica al mar blan
co inclusive, primera parte, 1896... .....
Idein, Id., Id , segunda parte, 1896.. . ...;
6,00
6,25
6,00
1,00
7,00
5,01)
7,50
1,00
5,00
1,00
8,00
1 (10
0,50
5,00
0,50
3,00
'3,00
5,00
1,00
1,00
4.00
1,00
6,50
3,50
4,00
9,00
5,00
5,00
2,00
6,00
4,50
4,50
2,00
6,00
1,50
2,50
6,00
3,50
3,00
5,00
1,00
2,00
2,00 T.ista oficial de buques de guerra y mercantes*
0,75
Organización dei servicio iuterior de los buques de la
Armada • • ............. • • • 1,50
2,00 Código penal de ia Marina de guerra, en pasta: 1888. 2,00
'dem Id. ld., en rustie,a: 18í*4.. . l,50
pasprT,
Cuaderno de faros de las islas británicas, 1893
idem de íd de las costas orientales de la América
inglesa de los Estados Unidos, It116 2,01)
(dem del mar de lu Antillas seno Mejicano, 1898. 0,75
1dem de las costas orientales 'de la America del Sur
y occidentales de ambas Américas, 184.. 1,00
'dem de las costas de Africa del mar de las Indias y
de ias islas dei Océano Atlántico y Archipielago
Algiático, 1901 2,00
!dem de la costa E. de Asia, Japón, Australia é islas
del Pacífico, k1fl.. ...........• •••••• 1,50
ORDENANZAS, RIEGLARIENTOS REALES
ORDENES ETC.
Ordenanzas generales de la Armada naval de 1793,1
tomo 1 10,00
!dem id. íd. tomo u.
ktegatmeuto para evitar los aoordajes en ia mar (una
aoja), 190l 0,50
Reales Órdenes de generalidad tomo r. 1824 . 1,50
Id. Id. íd. id. ii: 1'25. '00
Id. Id. 'id Id. nr: 1826......
id. id. Id. id. iv: 1827.... .
Id.. id. íd. Id. v: 1828 :1,1141
Id. 'íd. Id. id. vi: 1829.. „, 3,1111
Id. id. Id. Id. vil: 1830
Id. id. 'id. 'íd. vin: 1831
Id. íd. íd. íd. ix: 1832 '90
Id. Id. Id. id. x: 1833
Indice de los nueve primeros tomos. ••••••••••••• 200
OBRAS DIVERSAS
Código internacional de achates (5.• edición) 1901.. 15,00
Fe de erratas del mismo, 1903 00,01
ADICION
OBRAS DE NALTICA
Tablas natiticas por Terry: 1879 . . 12,150
ORDENANZAS, RIEIGLAIMIEITOS
REALES ORDENEái
Legis!ación marítima: 1845 .... ese •••••• • ••••
Id.
Id.
Id. id.
Id. Id.
Id. 'íd.
Id. Id.
Id. .............
Id. íd.
Id.. Id.
Id. Id.
Id. Id. .....e•
Id. íd.
Id. íd.
Id. íd.
Id. íd.
Id. 1d.
Id. íd.
1847.
1848
1849....... • • ..
11150
•85•
1852....
1884
1885
1886
1887 ........
1888
1889
1./-4)0
1042
1104
d18945...
1896
1897
1898.. • ....
1899
••••
• •••• ••
•
Id. Id.
Id. Id
Id Id.
Id. Id.
Id. Id.
••.• ......
011111RAN DIVERSA.'
•
1,59
